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0. RESUM EN CATALÀ, CASTELLÀ I ANGLÈS: 
En aquest treball es presenta la	  idea	  de	  negoci	  desenvolupada	  en	  un	  Pla	  d’Empresa dut a 
terme en el Treball de Fi de Grau de Pedagogia, on el tema central gira al voltant de la 
relació entre emprenedoria i educació. La idea de negoci que es desenvolupa en aquest 
projecte d’autoocupació,	   és un centre de reforç acadèmic i escolar situat al barri de la 
Concòrdia	  a	  Sabadell,	  on	  posa	  especial	  èmfasi	  en	  l’educació	  d’adults.	   
La motivació principal que ha fet possible aquest projecte ha estat la promoció de 
l’educació	   i	   l’aprenentatge	  en	  el	   temps	  de	   lleure i	   l’educació	  permanent,	   sobretot	  amb	  el	  
col·lectiu adult, que serà el principal en el qual es centrarà el reforç acadèmic. També 
s’articularà	  una	  oferta	  per	  al	  col·lectiu	  infantil	  que	  s’oferirà	  reforç	  de	  l’etapa	  educativa de 
primària.  
Avui dia, en la societat on vivim el que impera és la necessitat del coneixement, i per 
aquesta raó, els serveis relacionats amb l’educació i la formació estan constantment 
requerits pel constant canvi del món laboral.  
El projecte empresarial Come Learning el que pretén és dotar a la població més adulta de 
les competències més importants per donar resposta a les exigències socials actuals i 
futures.	  En	  aquesta	   línia,	  el	  que	  s’ha dissenyat és un projecte de reforç acadèmic, ajut al 
diagnòstic	  i	  posterior	  tractament,	  assessorament	  formatiu	  i	  tallers	  per	  dinamitzar	  l’oferta	  
educativa del centre.   
Per	   a	   la	   realització	   d’aquest	   projecte	   s’ha	   dut	   a	   terme	   diferents	   formacions	   i	   un	   procés 
d’assessorament	   i	   orientació	   del	   pla	   d’empresa	   per	   diferents	   institucions	   publiques: la 
Cambra de Comerç de Sabadell, Barcelona Activa, entrevistes als centres educatius i un 
assessorament	   per	   part	   d’un Product Manager, treballador	   d’una	   reconeguda	  
multinacional.  
Paraules claus: 
Aprendre A Aprendre, Aprenentatge al llarg de la vida, Assessorament Pedagògic, 
Clients potencials, Educació, Educació Permanent, Eina de Formació, 
Emprenedoria,Etapa Adulta, Formació, Forma Jurídica,Idea de Negoci, Línies 
Pedagògiques, Motivació, Oportunitat de negoci, Reforç,Servei, Pla d’empresa,	   Pla	  
Financer, Pla de Màrqueting, Pla	  d’Organització	  de	  l’empresa,	  Planificació Educativa, 
Usuaris, Viabilitat.  
En este Trabajo se presenta la idea de negocio desarrollada en un Plan Empresarial 
llevado a cabo en el Trabajo de Fin de Grado de Pedagogía, donde el tema central gira 
alrededor de la relación entre expendeduría y educación. La idea de negocio que se 
desarrolla en este proyecto de autoempleo, es un centro de refuerzo académico y escolar 
situado en el barrio de la Concórdia en Sabadell, dónde se pone especial énfasis en la 
educación de adultos.  
La motivación principal que ha hecho posible este proyecto ha estado la promoción de la 
educación y el aprendizaje en el tiempo libre y a la educación permanente, sobretodo con 
el colectivo adulto, que será el principal en el que se centrará el refuerzo académico. 
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Hoy en día, en la sociedad en la que vivimos lo que impera es la necesidad de 
conocimiento, y por esta razón, los servicios relacionados con la educación y la formación 
están requeridos constantemente por el cambio del mundo laboral.  
El proyecto empresarial Come Learning lo que pretende es dotar a la población más adulta 
de las competencias más importantes para dar respuesta a las exigencias sociales actuales 
y futuras. En esta línea, lo que se ha diseñado ha sido un proyecto de refuerzo académico, 
ayuda al diagnóstico y posterior tratamiento, asesoramiento formativo y talleres para 
dinamizar la oferta educativa en el centro.  
Para la realización de este proyecto se ha llevado a cabo diferentes formaciones y un 
proceso de asesoramiento y orientación del plan de empresa por diferentes Instituciones 
públicas: la Cambra de Comerç de Sabadell, Barcelona Activa, entrevistes a los centros 
educativasy un asesoramiento por parte de un Product Manager, trabajador de una 
reconocida multinacional.  
Palabras claves: 
Aprender a Aprender, Aprendizaje a lo largo de la Vida, Asesoramiento Pedagógico, 
Clientes Potenciales, Educación, Educación Permanente, Expendeduría, Formación, 
Forma Jurídica, Idea de Negocio, Herramienta de Formación, Líneas Pedagógicas, 
Motivación, Oportunidad de Negocio, Refuerzo, Servició, Plan de Empresa, Plan 
Financiero, Plan de Márquetin,  Plan de Organización de Empresa, Planificación 
Educativa, Usuarios, Viabilidad.  
This project presents a business idea developed in a business plan carried out in my 
Pedagogy thesis, where the central theme revolves around the relationship between 
entrepreneurship and education. The business idea that is developed in this project is an 
educational support center based in Concordia neighborhood, in Sabadell, where it is 
given special emphasis on adult education.  
My main motivation that has made possible this project was the educational promotion 
and learning in leisure time and continuing education, especially in adult group, which will 
be the main focus on the educational support center. 
Also will be an offer for children that will give support on the elementary school. 
Nowadays, in the society where we live what prevails is the knowledge need where the 
educational and training services are required by the labor market changes. 
Come Learning business project pretends to offer to the adult citizens the most important 
competencies to give an answer to the actual and future social requirements. In this line, 
what has been designed is a project which offers educational support, diagnosis support 
and post-treatment, tutoring and workshops to boost the educational center offer. 
In order to make this project I did some different workshops and an assessment process 
and orientation in business plan by different institutions: la Cambra de Comerç de 
Sabadell, Barcelona active, educational center interviews and assessment by a Product 
Manager, a well-known multinational employee. 
Keywords: 
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Business Idea, Business Plan, Business Plan Organization, Business Opportunity, 
Education, Educational Planning, Entrepreneurship, Financial plan, Learn to learn, 
Learning throughout life, Legal Form, Lifelong Learning, Marketing plan, Motivation, 
Service, Strengthening, Pedagogical Lines, Training, Training tool, Users, Viability.  
0.1 REORIENTACIÓ DEL TFG: 
En un	   principi,	   el	   tema	   d’aquest	   Treball de Fi de Grau es centrava en	   la	   creació	   d’una	  
consultoria i centre de reforç acadèmic al centre de Sabadell. Fins a mitjans de març 
aquest	   era	   el	   temari	   escollit,	   malgrat	   això,	   quan	   vaig	   fer	   l’estudi	   de	   mercat	   i	   diverses	  
entrevistes, vaig veure que aquest negoci no era viable ja que hi havia una forta 
competència i el tema del finançament inicial no era assolible amb els recursos 
disponibles, entre els principals motius. Per aquesta raó, vaig reorientar el tema del meu 
Treball de Fi de Grau a un centre de reforç acadèmic destinat majoritàriament als adults.   
El centre de reforç acadèmic per joves i adults a la Concòrdia amb el nom Come Learning 
ha nascut arrel de la meva vivència durant	  el	  Practicum	  II	  al	  Centre	  de	  Formació	  d’Adults	  
La Concòrdia.	  D’acord	  amb	  les	  pràctiques	  universitàries	  que	  he dut a terme, es detecta una 
mancança	   de	   lloc	   d’estudis	   i reforç destinat als adults. Per aquesta raó, el servei que 
s’oferirà	  serà	  un	  centre	  de	  formació,	  repàs	  i	  orientació	  laboral	  des	  de	  primària	  sense	  etapa 
límit.	   Aquest	   servei	   anirà	   acompanyat	   de	   la	   figura	   d’un/a	  professional en el camp de la 
Pedagogia, on els alumnes podran tenir un espai de formació per a ells mateixos, i en 
moltes ocasions, compartir-ho amb els seus fills, ja que a la vora del Centre de Formació 
d’Adults	  hi ha diversos instituts i escoles de caire públic i concertat. 
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1. INTRODUCCIÓ I DEFINICIÓ DEL PROJECTE: 
En	  aquest	  apartat	  s’introduirà	  el	  tema central del projecte de fi de grau i es realitzarà una 
aproximació al seu	   contingut,	   on	   tot	   seguit	   s’expondrà els aspectes que caracteritzen 
aquest treball de fi de grau. Aquest  projecte mostra quins	  passos	  s’han	  dut	  a	   terme	  per	  
definir una idea de negoci	  real	  i	  les	  particularitats	  de	  l’entorn	  que	  faciliten	  o	  dificulten	  la	  
seva execució.	  Com	  es	  podrà	  veure	  al	   llarg	  de	   la	  realització	  del	  projecte,	   s’apreciaran	   les	  
petites modificació que té la idea de negoci en funció de les particularitats del context de 
desenvolupament.  
S’ha	   recorregut	   a	   diverses	   fonts	   d’informació	   que	   han	   proporcionat	   diferents	  
suggeriments	   i	   cos	   teòric	   per	   desenvolupar	   posteriorment	   el	   Pla	   d’Empresa.	   Aquestes	  
fonts han estat entrevistes a especialistes del camp de la Formació, el Màrqueting i 
l’Emprenedoria,	  a	  més	  d’assistir	  a diferents sessions	  especialitzades	  d’altres	  àmbits	  dutes	  
a terme a la Cambra de Comerç de Sabadell i a Barcelona Activa.  
En aquest cas, es durà a terme un negoci propi dirigit al servei de les persones, 
concretament	  en	  el	  camp	  de	  l’educació	  i	  la	  formació,	  que es centrarà en el reforç acadèmic 
i escolar. El seu nom serà Come Learning. La ubicació	  d’aquesta	   tipologia de negocis es 
essencial,	   i	   en	   aquest	   cas	   es	   situa	   a	   l’Avinguda	   la	   Concòrdia,	   al	   costat	   del	   Centre	   de	  
Formació	  d’Adults	  La	  Concòrdia,	  i	  molt a prop de	  l’Institut	  Casablanques,	  l’Institut	  Arraona	  
Avui,	  l’Institut	  Agustí Serra i Fontanet i el Col·legi Fontroselles. A	  més,	  d’altres	  centres de 
titularitat	   concertada	   com	   és	   l’Institut	   Santaclara,	   entre	   d’altres. Aquests aspectes es 
podran	  veure	  en	  l’Estudi	  de	  Mercat	  que	  s’ha	  realitzat	  al	  Pla	  de	  Màrqueting1.  
El	  que	  s’intenta	  és	  crear	  un	  espai	  d’estudi	  dedicat	  especialment	  en	  l’educació	  d’adults.	  Per	  
aquesta raó, la primera línia, i amb la qual és posarà més èmfasi al llarg del	  pla	  d’empresa	  
està dirigida a detectar i donar resposta a les necessitats formatives que presentin els 
estudiants que acudeixen al centre. La segona línia de negoci fa referencia a 
l’assessorament	   pedagògic, concretat	   en	   el	   servei	   d’atenció,	   orientació professional i 
acadèmica per als estudiants que ho demandin. La tercera línia de negoci fa referència al 
diagnòstic	   i	   posterior	   tractament	   de	   possibles	   trastorns	   d’aprenentatge que dificultin el 
procés	  educatiu	  dels	  alumnes.	  Els	  dos	  àmbits	  de	  diagnòstic	  que	  s’ofereixen	  és	  des	  del	  camp	  
de la psicologia i la logopèdia. Finalment, la quarta línia parteix de la dinamització de 
l’espai	  del	   centre,	  per	  aquesta	   raó,	  pretén	  donar veu als clients i establir un espai on es 
puguin	   realitzar	   tallers	   i	   activitats	   de	   caire	   formatiu	   però	   des	   d’una	   vessant	   més	  
dinamitzadora.  
Totes aquestes línies que compondran	   la	   idea	  de	  negoci	   s’explicaran	  amb	  més	  detall	   en	  
l’apartat	  que fa referència a la Presentació	  de	  l’empresa2.  
1.1 JUSTIFICACIÓ DE LA TRIA: 
L’elecció	   de	   la	   tria	   d’aquest	   Treball	   de	   Fi	   de	   Grau	   enfocat	   a	   l’emprenedoria	   ha	   estat	  
principalment poder	  esbrinar	  com	  dur	  a	  terme	  un	  negoci	  partint	  d’una	  idea	  i	  mancança	  del	  
                                                          
1 Veure	  l’apartat	  Estudi de Mercat, disponible a la pàgina 16.  
2 Veure	  l’apartat	  Presentació	  de	  l’Empresa, disponible a la pàgina 11. 
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mercat. A més, trobar relació amb els meus estudis, i concretament amb les meves 
pràctiques universitàries ha servit com a motor principal per engegar aquest projecte.  Des 
dels	  meus	  estudis	  secundaris	  i	  el	  posterior	  Batxillerat,	  el	  món	  empresarial	  m’ha	  despertat	  
molt interès, comparable només amb aquell que	  em	  suscitava	   l’educació.	  Finalment,	   em	  
vaig decantar per els estudis de Pedagogia veient una possibilitat de combinació entre 
ambdues ciències en un futur.	   Per	   aquesta	   raó,	   aquest	   treball	  m’oferia	   la	  possibilitat	  de 
combinar aquests dos àmbits i crear del no rés un negoci	  propi	  amb	  dos	  línies	  d’acció,	  com	  
n’és la part més psicopedagògica com és la formació	   i	   l’assessorament	   pedagògic,	   i	   la	  
segona	   línia	   més	   social	   on	   s’inclou	   també una dinamització comunitària a través de 
diferents accions educatives.  
En aquest projecte el rol del pedagog és molt important en ambdós línies de negoci, la 
figura del pedagog esdevé com a gestor de la formació. En la primera línia, la meva figura 
com a pedagoga el que es pretén es de detecció i reforç escolar a través de diferents 
tècniques	  per	  millorar	  l’aprenentatge	  dels	  usuaris que acudeixin al centre. En canvi, en la 
segona línia el meu rol recau sobre la principal funció que es de coordinadora i gestora de 
diferents agents que poden participar en les activitats que es realitzin en el centre i incidir 
en la realitat social del barri.  
Com s’ha	  explicat	  en	  l’apartat	  d’introducció,	  la idea de negoci d’aquest	  projecte	  neix	  arrel	  
de la meva vivència al llarg de les	   pràctiques	   en	   el	   Centre	   de	   Formació	   d’Adults La 
Concòrdia, on es detecta una oportunitat de negoci que pot tenir sortida centrada en el 
reforç acadèmic d’adults.	   Al	   llarg	   de	   la	   meva	   estada	   de	   pràctiques,	   he	   vist	   com	   molts	  
alumnes necessitaven espais dedicat	   a	   l’estudi	   i	   al	   treball	   grupal, i moltes vegades a les 
seves	  llars	  no	  disposaven	  d’ell.	  A	  més,	  també	  s’ha	  detectar	  que	  molts	  alumnes	  tenien	  fills	  
amb els que tampoc sabien com gestionar els seus problemes educatius que presentaven a 
les aules, ja que en moltes ocasions, el fracàs escolar dels progenitors també el pateixen els 
seus fills.  
Veien aquest panorama on les mancances socioeducatius es transformaven en 
oportunitats educatives, i en aquest cas, en idees de negoci, neix Come Learning, que 
pretén donar	  resposta	  a	  aquestes	  problemàtiques.	  A	  més,	  després	  d’un	  exhaustiu	  estudi	  de	  
mercat	   s’ha	   vist	   que	   els	   centres	   de	   formació	   d’adults són quasi inexistent a Sabadell, i 
aquells	  que	  ja	  hi	  són,	  es	  centren	  en	  la	  formació	  d’adults	  més	  centrada	  a	  escala	  empresarial.  
Personalment, aquest treball té una importància no merament acadèmica sinó també 
professional, on a través de la seva exhaustiva delimitació i realització ha sigut una 
oportunitat enriquidora per conèixer la realitat empresarial i educativa pel que fa a aquest 
tipus de negoci. A escala professional, m’ha	  permès	  veure les oportunitats i impediments 
de crear un negoci propi a partir dels coneixements educatius adquirits al llarg del grau, i 
la gestió del pressupost econòmic disponible en el moment just abans de graduar-me en 
Pedagogia. En	   canvi,	   a	   escala	   personal	   m’ha	   mostrat	   la	   motivació	   i	   predisposició	   per	  
treballar en un projecte que perfectament es pot dur a terme a la realitat i esdevenir en 
una oportunitat professional pròpia, i poder-la gestionar de forma autosuficient. Gràcies a 
aquest	   treball	   m’ha	   permès	   veure	   quines	   problemàtiques	   i	   oportunitats	   presenta	  
l’emprenedoria.	  Treballant	  les	  competències	  personals	  tant	  essencials	  com	  la	  gestió	  de	  les	  
decisions, la creació i disseny de la idea de negoci,	  entre	  d’altres.	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Per la vessant més acadèmica, la	  realització	  d’aquest	  projecte	  em	  desperta	  especial	  interès	  
i motivació per veure com es pot dur a terme un negoci amb una finalitat més social, on a 
través de la meva tasca pedagògica pugui promoure una millora educativa i personal dels 
usuaris del servei. Aquesta iniciativa de crear un negoci dirigit principalment al reforç 
acadèmic	  durant	  l’edat adulta neix per la vivència durant la meva estada en un Centre de 
Formació	  d’Adults	  a	  la	  ciutat de Sabadell.  
La formació	  dirigida	  a	  adults	  des	  de	  l’àmbit de la Pedagogia és un camp molt treballat on 
tant pedagogs com psicòlegs i altres professionals del camp educatiu i econòmic han 
format part. Malgrat això, gran part de la literatura existent actual en aquest camp es 
centra en la formació adulta a través del món empresarial, i aquella que posa èmfasi en la 
formació adulta de caire acadèmic enfoca	  els	  seus	  estudis	  en	  la	  formació	  d’adults en països 
en vies de desenvolupament llunyans a la realitat propera que es viu cada dia en els 
Centres de	   Formació	   d’Adults, com és el CFA La Concòrdia. Aquesta vivència viscuda al 
llarg del Practicum II hem	   mostra	   que	   hi	   ha	   una	   necessitat	   imperiosa	   d’educació	   per	  
adults, centrada en establir les bases educatives que facin possible que el nivell educatiu, i 
conseqüentment	  social,	  d’aquests	  alumnes	  avanci	  a	  escales	  superiors.	   
L’educació	   d’adults centrada en els nivells més basics del nostre sistema educatiu ha 
esdevingut en un dels motors motivacionals tant personals com professionals de la meva 
carrera acadèmica, centrar-me	  així	  en	  estudis	  posteriors	  d’aquesta	  indole.	  Per	  aquesta	  raó,	  
aprofitant	  aquesta	  motivació	   i	  detectant	  aquesta	  necessitat	  en	   la	   ciutat	  de	  Sabadell,	   s’ha	  
dissenyat un Pla Empresarial creant un centre de reforç acadèmic especialitzat	  en	  l’etapa	  
adulta.  
Aquest	  Treball	  de	  Fi	  de	  Grau	  s’ha	  presentat	  com	  un	  repte per a mi,	   ja	  que	  m’ha	  permès	  
conèixer	  com	  és	  duu	  a	  terme	  la	  creació	  d’un	  negoci	  propi	  partint	  d’un	  ventall	  de	  possibles 
idees i enfocaments. Veient les particularitats del context econòmic i social en el qual 
estem	   vivint,	   aquest	   projecte	   s’ha	   centrat	   en	   la	   viabilitat	   de	   la	   idea	   de negoci ajustant 
aquesta	  al	  context	  actual.	  Per	  aquesta	  raó,	  la	  creació	  d’un	  negoci	  propi	  m’ha	  permès	  obrir-
me	  un	  nou	  camí	  cap	  al	  futur	  adquirint	  noves	  eines	  per	  a	  la	  creació	  i	  gestió	  d’una	  empresa,	  i	  
desenvolupar	   competències	   professionals	   acord	   amb	   l’eix	   central	   d’aquest	   projecte	   com	  
n’és	  l’emprenedoria.	   
1.2 ESTRUCTURA I CONTINGUT DE TREBALL: 
Aquest projecte de final de grau que es centra en com desenvolupar un Centre de Reforç 
Acadèmic	   orientat	   als	   adults	   en	   la	   ciutat	   de	   Sabadell,	   s’estructura	   a	   través	   d’un	   Pla	  
Empresarial, on inclou des de la presentació de la idea de negoci fins al pla econòmic i 
financer passant per aspectes previs com poden ser la planificació educativa, el 
màrqueting o el tema juridicofiscal.  
Primerament,	   en	   aquest	   treball	   s’ha	   realitzat	   una	  breu	   introducció	   a	   la	   idea	   de	   negoci i 
vinculant-la amb les meves experiències prèvies que han acabat definint la tipologia de 
servei que es pretén	  oferir.	  Posteriorment,	  a	  continuació	  d’aquesta	  breu	  introducció	  també	  
s’ha	  de	  tenir	  en	  compte	  les	  particularitats	  del	  context tant professional, com socioeducatiu  
i econòmic que poden ser oportunitats o dificultats per la duta a terme del negoci. A partir 
d’aquesta	  primera	  part	  més	   introductòria, ja	  apareix	  el	  Pla	  d’Empresa	  estructurat	  en	  sis	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apartats delimitadors de com es durà a terme en la idea de negoci a la realitat, veient els 
seus possibles inconvenients que actuïn com a limitadors per a la seva futura viabilitat.  
El	  primer	  apartat	  del	  Pla	  d’empresa	  és	  la	  presentació	  de	  la	  idea	  de	  negoci,	  on	  s’explica	  la	  
tipologia	   d’empresa	   que	   es	   tracta,	   quin	   tipus	   de	   servei	   s’oferirà,	   quines persones 
conformen el negoci, és	   a	   dir,	   el	   cos	   professional	   que	   fan	   que	   s’ofereixi	   el	   servei	   i	   les	  
particularitats dels destinataris que està pensada aquesta idea de negoci. A més, aquest 
apartat també ofereix un ventall acurat	   de	   l’àrea física de comerç en la qual es situa el 
projecte empresarial.  
Seguidament	  d’aquest apartat, hi és el Pla de Màrqueting	  amb	  el	  qual	  el	  que	  s’intentarà	  és	  
definir en el projecte empresarial de quina forma és delimitarà la relació que tindrà el 
servei amb els destinataris com a consumidors i clients finals de la nostra acció. Per 
delimitar aquesta relació, caldrà fer un estudi de mercat a través del qual es podrà saber 
quin	   tipus	   d’altres negocis	   conformen	   la	   competència	   situat	   a	   l’àrea	   de	   comerç	   on	   es	  
pretén actuar.  
1.3 ALTRES ASPECTES: 
Com hem vist al llarg de la presentació de la idea de negoci, aquest projecte educatiu és 
molt	  ambiciós	  partint	  de	  l’escenari actual en el que ens trobem. 
Cal fer esment que aquest projecte parteix	   d’una	   idea	   clara	   com	   és	   el	   reforç acadèmic 
dirigit	   especialment	   a	   adults.	   Malgrat	   això,	   l’execució	   de	   la	   idea	   de	   negoci	   tindrà una 
implementació a petita escala on poc a poc s’engrandís  Les altres línies de negoci són 
complementaries a aquestes, les quals s’adaptaran a mida que es vagi veient la viabilitat 
econòmica i les oportunitats de negoci que presenti la realitat econòmica i social del 
moment.  
A més, s’intenta	  emmarcar	  el	  projecte	  empresarial	  dins	  d’una	  lògica	  educativa	  entesa	  des	  
de la innovació i la iniciativa dels propis usuaris. Això implica que tant el cos de 
professionals que composi Come Learning com la pròpia idea de negoci vagi formant-se i 
canviant	   a	  mida	   que	   l’entorn	   canvia	   i	   els	   potencials clients també. D’aquesta	   forma,	   es 
caracteritzarà el negoci de flexibilitat que permetrà aquesta constant adaptació a la 
realitat, i una major facilitat i eficàcia durant la pressa de decisions que puguin enfortir la 
pròpia viabilitat i identitat del projecte.  
2. PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA: 
El	  primer	  apartat	  del	  Pla	  d’empresa	  és	  la	  presentació	  de	  la	  idea	  de	  negoci,	  on	  s’explica	  la	  
tipologia	   d’empresa	   que	   es	   tracta,	   quin	   tipus	   de	   servei	   s’oferirà,	   quines	   persones	  
conformen el negoci, és	   a	   dir,	   el	   cos	   professional	   que	   fan	   que	   s’ofereixi	   el	   servei	   i	   les	  
particularitats dels destinataris que està pensada aquesta idea de negoci. A més, aquest 
apartat també ofereix un ventall acurat	   de	   l’àrea	   física	   de	   comerç	   en	   la	   qual	   es	   situa	   el	  
projecte empresarial.  
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2.1 PRESENTACIÓ DEL SERVEI QUE S’OFEREIX: 
Com hem dit anteriorment, aquest Treball de Fi de Grau tracta sobre com duem a terme un 
projecte	   empresarial	   des	   d’una	   visió	   emprenedora	   i	   emancipadora	   professionalment	  
parlant. La idea de negoci que es desenvoluparà en tot el Pla empresarial que s’exposa a 
continuació	   es	   centra	   en	  un	  negoci	   d’indole	   educatiu, concretament un centre de reforç 
acadèmic situat al barri la Concòrdia al nord de la ciutat de Sabadell. Aquest centre de 
reforç acadèmic rebrà el nom de Come Learning, que la seva traducció en anglès és 
“Arriba aprenent”.	  Els serveis que ofereix Come Learning són: 
1) El reforç acadèmic tant per infants, joves i adults que estiguin duent a 
terme estudis a la Primària,	   l’Educació Secundària Obligatòria, 
Batxillerat, Reforç	   a	   l’Anglès,	   el	   Graduat	   d’Educació	   Secundaria, les 
Proves	   d’Accés a la Universitat per a majors de 25 anys i l’Etapa 
Instrumental. 
Aquestes quatre ultimes adaptacions del reforç acadèmic estan enfocades 
exclusivament per adults, ja que són tipologies de formació que ofereixen a les 
escoles	  d’adults.	   
L’objectiu	  essencial	  d’aquesta primera línia és el reforç acadèmic i la millora tan 
personal com acadèmica dels alumnes a través de millorar els seus hàbits i 
tècniques	   d’estudi,	   que	   posteriorment	   esdevindran	   en	   una	   millora	   de	   les	   seves	  
qualificacions acadèmiques.	   Els	   destinataris	   d’aquesta	   línia de negoci poden ser 
des	   d’alumnes	   de	   primària	   fins	   alumnes de nivells superiors com l’etapa	  
secundaria, el batxillerat o proves	  d’accés per a majors de 25 anys. Com veiem, el 
ventall	  d’alumnes	  és	  molt	  ampli,	  llavors no	  hi	  ha	  una	  franja	  d’edat	  dels	  clients.   
2) Servei de diagnòstic i tractament de	   trastorns	   d’aprenentatge	  de la mà 
d’un	  professional	  en	  el	  camp	  de	  la	  psicologia i la logopèdia. 
En aquesta segona línia, ens traslladem del camp educatiu cap al psicològic, on el 
que	   s’intenta	   és	   diagnosticar els possibles trastorns i problemàtiques 
d’aprenentatge	   que	   presentin	   els	   alumnes.	   Els trastorns d’aprenentatge	   solen 
ocasionar en la gran majoria de cassos problemàtiques pel que fa al processament i 
posterior	  retenció	  d’informació,	  per	  aquesta	  raó, són uns condicionants essencial 
que dificulta el procés acadèmic dels destinataris.  
De	   la	   mà	   de	   professionals	   del	   camp	   de	   la	   psicologia	   i	   la	   logopèdia	   s’intentarà	  
diagnosticar	   aquests	   trastorns	   d’aprenentatge	   i	   oferir	   diferents	   alternatives	   per	  
minvar	   els	   seus	   efectes,	   i	   dotar	   als	   clientes	   d’eines	   i	   tècniques	   per fer-hi front 
contribuint així en el seu èxit educatiu.  
3) Servei	   d’assessoria	   formativa	   i	   professional	   de	   la	   mà	   d’un	   orientador	  
psicopedagògic.  
Traslladant-nos a aquesta tercera línia, està centrada en oferir als clients que ho 
demandin	   un	   servei	   d’assessoria	   pedagògica	   i	   professional de	   la	   mà	   d’un/a	  
pedagog/a.	   El	   que	   s’intenta	   a	   través	   d’aquest	   servei	   és	   dissenyar una línia 
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professional que respongui també a les demandes del mercat a partir del seu 
actual	  perfil	  acadèmic	  i	  d’acord	  als seus interessos i necessitats. 
Així doncs, es fixen unes fites tant acadèmiques com professionals i es fa un 
seguiment temporal acordat amb el client per veure quines dificultats i 
oportunitats	  s’han	  presentat	  en	  el	  transcurs del seu pla individual per assolir el seu 
objectiu.  
4) Tallers en família que tracten el treball conjunt amb els usuaris. 
Finalment, aquesta quarta línia que composa Come Learning es centra en 
l’organització	  de	  Tallers	  en	  Família	  composats	  per	  diferents	  activitats	  que tenen el 
principal objectiu de donar veu als interessos socioeducatius dels potencials 
clients. Així doncs, aquest servei oferirà diferents activitats i xerrades de possibles 
temes que despertin interès als nostres clients i que serveixin per dotar-los de 
diferents estratègies per millorar les seves situacions familiars.  
2.2 MOTIVACIÓ PRINCIPAL QUE HA DONAT ORIGEN AL PROJECTE 
EMPRESARIAL: 
L’origen	  de	  la	  idea	  de	  negoci	  parteix	  de	  la	  coneixença	  del	  context	  on és vol desenvolupar el 
negoci, la reflexió de les diferents mancances i problemàtiques que tenen els alumnes en el 
centre	   d’adults	   on	   s’ha dut a terme l’estada	   del	   Practicum	   II. Aprofitant la conclusió de 
l’exhaustiu	  estudi	  de	  mercat	  que	  s’ha	  realitzat,	  s’ha	  vist	  que per la zona d’actuació	  com	  és	  
el barri de la Concòrdia no hi ha cap centre de repàs dedicat	  a	  l’adolescència	  i	  l’adultesa. A 
més, només hi ha un centre de repàs a la ciutat de Sabadell especialitzat en el repàs 
d’adults,	   ha	   portat	   a	   aquesta idea de negoci. Les raons que conformen aquest esperit 
emprenedor	  que	  ha	  fet	  possible	  la	  creació	  d’aquest	  projecte	  empresarial	  són	  les	  següents:	   
 Aprofitant els coneixements	  i	  l’experiència	  adquirida	  al Centre de Formació 
d’Adults	  La	  Concòrdia	  gràcies	  al	  Practicum	  II	  del	  grau	  de	  Pedagogia. 
 Desenvolupar i potenciar  la capacitat emprenedora que tinc per crear un 
projecte	  d’autoocupació	  on	  pugui	  posar	  en	  relleu	  real	  els	  meus	   interessos	   i	  
potencials professionals i personal.  
 Partir	  dels	  coneixements	  d’educació	  d’adults	  i	  assessorament	  pedagògic per 
dur	  a	  terme	  els	  serveis	  que	  s’ofereixen	  en	  Come	  Learning.	   
La	  formació	  d’adults	  sempre	  ha	  estat	  un	  àmbit	  poc	  treballat	  des	  de	  la	  vessant	  del	  reforç	  i	  
assessorament pedagògic, sobretot a escala dels nivells educatius que es treballen en els 
centres de formació	  d’adults.	  Malgrat	   tenir	  present	  això,	  constantment	  veiem	  a	   les	  aules	  
del centre classes aglomerades, dificultats dels alumnes per continuar el ritme marcat per 
el/la docent, dificultats per combinar els estudis i les seves situacions personals i 
professionals,	  entre	  d’altres.	  Alguns	  dels	  docents	  del	  centre	  procuren, amb diferents graus 
d’atenció	   i	   priorització,	   intentar	   minimitzar	   les	   possibles	   conseqüències	   d’aquestes	  
problemàtiques, però malgrat això, altres membres del cos docent tenen una actitud 
menyspreant a dites problemàtiques sense ser conscients de les conseqüències que 
tindran per als alumnes del centre.  
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Per aquesta raó, davant la en la formació de persones joves i adultes sempre crec ha 
d’estar	   present	   i	   potenciar-se a través del reforç acadèmic, ja que cadascun té els seus 
propis	   ritmes	   d’aprenentatge,	   necessitats	   i	   experiències.	   Per fer possible això, la lògica 
educativa del projecte empresarial Come Learning es basarà en els raonaments de 
l’aprendre a aprendre,	  l’aprenentatge al llarg de la vida i	  l’educació inclusiva.  
2.3 PERSONES QUE COMPOSEN EL SERVEI I MOTIVACIÓ PRINCIPAL 
QUE HA DONAT ORIGEN AL PROJECTE EMPRESARIAL: 
Referent al cos humà que composi Come Learning està format per 8 persones, incloent-me 
com a treballadora més. El personal que conforma el projecte empresarial Come Learning 
està	  format	  dins	  del	  camp	  de	  l’educació,	  els	  quals,	  la	  gran	  majoria	  d’ells	  provenen	  de	  graus	  
com	  Educació	  Primària,	  Educació	  Social,	  Pedagogia	   i	  Psicologia.	  L’únic	   treballador/a que 
no tindria aquesta formació més educativa seria el Logopeda, ja que simplement la seva 
funció en el centre seria de mer diagnòstic de possibles dificultats i trastorns lingüístics 
que puguin esdevenir en dificultats educatives.  
Així doncs, aquests 8 treballadors	  estarien	  dividits	   segons	  el	   servei	  que	  s’ofereix	  des	  de	  
Come Learning, cal esmentar que el nombre de persones que formen part de cada un dels 
serveis	  està	  subjecte	  al	  nombre	  de	  demanda,	  d’acord	  a	  aquest	  s’articula	  més	  o	  menys	  el 
nombre de treballadors.  
Primerament, en el servei de reforç acadèmic tindria tres línies de treball, que serien les 
següents: infantil, adolescència i adultesa. En la primera línia, infantil, hi ha un nombre 
d’un	   a	   dos	   treballadors	   per	   atendre	   a	   aquest	   col·lectiu.	   El	   perfil	   que	   formaria part 
d’aquesta	   línia	   serien	   educadors/es	   de	   Primària	   i	   Pedagogs.	   El	   que	   s’intenta	   es	   que	   els	  
professionals que treballin en aquesta línia tinguin competències per atendre les 
necessitats	  educatives	  dels	  infants	  i	  estiguin	  dotats	  d’estratègies	  didàctiques	  per	  explicar	  
amb	  facilitat	  el	  contingut	  de	  l’etapa	  educativa	  d’acord	  amb	  la	  infantesa	  com	  és	  la	  primària.	   
La	  segona	  línia	  és	  l’adolescència, i en aquesta línia els dos professionals que atendrien als 
clients serien Educadors Socials i Pedagogs.	   En	   aquesta	   línia	   s’inclou	   la	   figura	   de	  
l’educador	  social	  degut	  a	  que	  el	  ventall	  de	  possibles	  clients	  que	  utilitzin	  el	  servei	  és	  més	  
ampli que en la línia de primària. En aquesta línia, la procedència dels alumnes pot ser des 
d’instituts	   fins	   a	   centres	   de	   formació	   d’adults,	   tenint	   en	   compte	   també	   els	   centres	   de	  
formació professional. Per	  aquesta	  raó,	  la	  figura	  de	  l’educador	  social	  és	  important,	  ja	  que	  
aquesta etapa tant educativa com biològica està caracteritzada per problemàtiques de 
caire actitudinal.  
Per	  últim,	  la	  tercera	  línia	  atén	  als	  col·lectiu	  principal	  d’aquest	  servei,	  que	  són	  els	  adults.	  El	  
perfil	  professional	  per	  atendre’ls	  en	  el	  reforç acadèmic és la figura del Pedagog, ja que és el 
que	   millor	   s’adapta	   a	   les	   particularitats	   d’aquesta	   etapa,	   conformant un equip de dos 
professionals.  
Cal esmentar que en funció de la demanda, es podran agrupar aquests dos últims 
col·lectius es podran i els professionals que	  l’atenen	  conformant	  així	  un	  únic grup amb dos 
professionals.  
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El	  segon	  servei	  que	  s’ofereix	  en	  Come	  Learning és el diagnòstic de trastorns que puguin 
dificultar	   l’aprenentatge	  dels	   clients.	  Per	  aquesta	  raó,	   el	   servei	  de	  diagnòstic,	   i	  posterior	  
tractament, de	   la	  mà	   d’un/a	   Psicòleg	   i	   Logopeda.	   Per	   aquesta	   línia	   s’ha	   pensat	   un	   únic 
professional graduat en els dos camps, tant de la psicologia com de la logopèdia ja que al 
ser	  dos	  estudis	  que	  tenen	  gran	  vinculació,	  d’aquesta	  manera	  també	  s’estalviaran	  despeses	  
de personal.  
Vinculat a aquesta línia, neix la tercera oferta en serveis que conforma Come Learning, que 
és el	  l’assessor	  i	  orientador	  formatiu.	  Aquesta	  figura	  és	  molt important en aquesta idea de 
negoci,	   ja	   que	   el	   que	   s’intenta	   es	   oferir	   als	   clients	   expectatives	   tant	   acadèmiques	   com	  
professionals vinculades a la lògica de aprendre a aprendre al llarg de la vida,	  i	  l’educació	  
esdevingui en un creixement i font de satisfacció personal. Per aquesta raó, el professional 
que	  duria	  a	  terme	  aquest	  servei	  seria	  un	  Pedagog,	  capaç	  d’aplicar	  tècniques	  i	  estratègies	  
per	   a	   que	   l’assessorament	   sigui	   el	  més	   adequat	   a	   les	   característiques i necessitats dels 
alumnes, i crear conjuntament una línia estratègica i pedagògica per assolir les fites 
fixades	  per	  ambdues	  parts,	  l’assessor	  i	  l’assessorat.	   
Per	  últim,	  també	  s’ofereix	  el	  servei	  de tallers pels clients i les seves famílies amb	  l’objectiu	  
d’oferir	  activitats	  per	  dinàmiques	  pels	  clients.	  Així	  doncs,	  d’acord	  a	  la	  demanda,	  s’oferiran	  
un	  conjunt	  de	  tallers	  educatius	  en	  els	  quals	  els	  clients	  tindran	  l’oportunitat	  de	  participar	  i	  
aprendre diferents continguts	  d’interès.  
2.4 DEFINICIÓ DEL DESTINATARI PRINCIPAL: 
Per entendre el procés de reforç acadèmic, posant especial èmfasi	   en	   l’etapa	   de	  
l’adolescència	   i	   l’adultesa,	   cal recorre a les particularitats cognitives i habilitats que els 
caracteritzen i es donen en els processos d’ensenyament-aprenentatge. 
Des	  del	  camp	  de	  la	  psicologia	  de	  l’aprenentatge	  adult,	  es	  defensa	  que	  a	  mida	  que	  avança	  
l’edat	  després	  de	   l’adolescència	  es	  produeix	  un	  declivi	  progressiu	  a	  nivell	  cognitiu,	  físic	  i	  
fisiològic. A més, les diferents circumstàncies personals i socials de cada persona poden 
fomentar	  aquest	  declivi	  que	  es	  produeix.	  Aquests	  dos	  processos,	  un	  biològic	  i	  l’altre	  social,	  
tenen	   a	   veure	   amb	   dos	   tipus	   d’intel·ligències	   presents	   en	   aquesta	   etapa	   adulta,	  
anomenades des de la psicologia com a intel·ligència cristal·litzada i intel·ligència fluida3. 
La primera es refereix a la utilització de les habilitats intel·lectuals ja apreses i la segona, a 
la	  capacitat	  d’adquirir	  nous	  conceptes	  i	  d’adaptar-se a noves situacions. Així, conforme una 
persona creix, la seva intel·ligència cristal·litzada és manté mentre que la intel·ligència 
fluïda es veu afectada. 
En	  l’educació	  amb	  adults	  és	  molt	  important	  tenir	  en	  compte	  aquests	  tipus	  d’intel·ligència	  i	  
articular a través de diferents mecanismes i recursos per a que el procés educatiu dels 
joves i adults sigui significatiu i tingui relació amb les capacitats mentals per a que es 
conformin i consolidin processos cognitius possibles per minimitzar aquest declivi 
biològic de la intel·ligència fluida.  
                                                          
3 Pérez, G. (2005). Psicologia de les diferències individuals. Universitat Oberta de Catalunya. Recurs 
disponible a: http://gemma.atipic.net/pdf/329MO20405B.pdf. Consultat el 25 de Febrer del 2015.  
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A	   més	   d’aquest procés cognitiu i biològic, també cal tenir en compte que els alumnes 
d’instituts	  i	  de	  les	  escoles	  d’adults,	  solen	  ser	  en	  gran	  majoria	  joves	  i	  adults	  amb trajectòries 
de fracàs educatiu. Per tant, el suport psicopedagògic constitueix	   en	   l’element	   més	  
significatiu d’aquest	  servei	  de	  reforç	  acadèmic	  per	  facilitar	  la	  integració	  dels	  coneixements	  
i	  fomentar	  aquesta	  competència	  d’aprendre	  al	  llarg	  de	  la	  vida.	  A	  més,	  també	  ens	  dota	  als	  
professionals de Come Learning a atendre la diversitat de clients que utilitzin els nostres 
serveis. D’aquesta	   manera,	   la	   integració	   i	   apoderament	   que	   puguin	   fer	   d’aquests	  
continguts serà major que aquells que estiguin descontextualitzats, per aquesta raó, 
aquells	   docents	   que	   tenen	  major	   experiència	   amb	   la	   formació	   d’adults	   i	   joves,	   eviten	   la	  
docència basada	  en	  rutines	  escolars	  més	  comunes	  d’etapes	  de	  primària,	  on	  el	  més	  possible	  
es	  que	  l’alumne	  es	  senti	  infantilitzat	  i	  infravalorat. 
Molts	  dels	  alumnes	  del	  centre	  d’adults	  tenen	  un	  temps	  limitat	  per	  l’estudi,	  per	  la	  qual	  cosa	  
tenen dificultats per adaptar-se	  als	  horaris	  d’un	  centre	  escolar	  convencional.	  Per	  afavorir	  
l’aprenentatge	  d’aquests	  alumnes	  i	  seguint	  el	  model	  dels centres de formació d’adults, hem 
adaptat i flexibilitzat	   l’horari de Come Learning a les necessitats dels alumnes d’aquests	  
centres, partint com a premissa que aquests seran els principals clients potencials.  
Aquests	   potencials	   clients	   pertanyen	   al	   centre	   de	   formació	   d’adults	   CFA	   La Concòrdia. 
Segons el Projecte Educatiu de Centre4, aquest pretén proporcionar una formació de base 
àmplia, que permeti adaptar-se a les noves situacions que la societat demana, 
proporcionant	  la	  competència	  principal	  d’aprendre a aprendre. El seu ideari ens ajuda ha 
comprendre	  i	  analitzar	  d’una	  forma	  crítica	  i	  constructiva la societat en la qual vivim, per 
tal	  de	  ser	  ciutadans	  de	  ple	  dret.	  També	  pretén	  augmentar	  els	  nivells	  d’integració	  laboral,	  
social	   i	   intercultural,	   treballant	   contra	   l’exclusió	   social	   per	   contribuir	   a	   superar	   les	  
desigualtats velles i noves que fragmenten la societat. A més, també intenta potenciar la 
participació	   social	   i	   cultural	   amb	   l’objectiu	   de	   millorar	   la	   qualitat	   de	   vida	   de	   l’entorn	  
immediat, oferint formació adaptada als interessos i necessitats per contribuir en els seus 
processos de creixement (personal, cultural i social). 
Des	  de	  les	  observacions	  a	  l’escola	  de	  la	  vora	  de	  Come	  Learning,	  CFA	  La	  Concòrdia,	  el	  que	  
més destaquem són les anàlisis fetes als docents, que en aquest cas, no han rebut formació 
prèvia per a impartir classes a una escola d'adults. Realment coneixen el temari de les 
matèries però, en general, no tenen preparació acadèmica prèvia sobre els processos tant 
a	   nivell	   cognitiu	   com	   social	   de	   la	   formació	   i	   l’aprenentatge	   en	   joves	   i	   adults.	   Aquestes	  
mancances es fan evidents en les sinergies que es creen entre els docents i els alumnes en 
les	  aules	  de	  les	  escoles	  d’adults,	  ja	  que	  en	  molts	  casos	  no	  es	  contempla	  la	  importància	  que	  
tenen aspectes com el bagatge obtingut al llarg de la vida, la frustració al fracàs, les 
motivacions que tenen o les diferents situacions i càrregues familiars que poden tenir. Per 
aquesta raó, concebem l’aprenentatge	  a	  l’aula	  és	  un	  moment	  clau	  per	  a	  la	  inserció	  social	  de	  
diferents	  col·lectius	  en	  risc	  d’exclusió	   social	  creant	  un	  espai	  per	   tractar	   la	  diversitat des 
d’un	  punt	  de	  vista	  inclusiu. 
Els processos	   d’aprenentatge	   dels clients potencials estan marcats per la seva situació 
professional i familiar, la seva cultura, les seves expectatives, els seus hàbits, la seva edat, 
                                                          
4CFA LaConcòrdia (2014). Projecte Educatiu de Centre CFA La Concòrdia. XTEC PEC CFA La 
Concòrdia. Recurs disponible a: http://www.xtec.cat/cfaconcordia/PEC/PEC.pdf. Consultat el 13 de 
Març del 2015. 
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el seu gènere, entre	  d’altres	  aspectes que fan de l'aula un gran espai de diversitat. Tot això 
es	  té	  en	  compte	  a	  l’hora	  de	  crear	  l’ideari	  educatiu	  de	  Come	  Learning,	   ja	  que partim de la 
idea de que una persona tindrà majors o menors dificultats per treballar continguts nous 
segons la base de coneixement que tingui, i sobretot, la seva motivació. 
3. PLA DE MÀRQUETING: 
El Pla de Màrqueting en aquest projecte empresarial que es presenta ofereix una visió 
global del preu del servei de Come Learning i les seves tàctiques per mantenir i 
incrementar	   la	   seva	   venda	   en	   el	  mercat	   d’acord	   a	   la	   competència	   ja	   existent	   en	   la	   zona	  
d’acció	  econòmica,	  com	  és	  el	  nord	  de	  la	  ciutat	  de	  Sabadell.	   
Aquest apartat dedicat al Màrqueting delimitarà la forma en que Come Learning articula 
els seus recursos disponibles per promoure els serveis que ofereix. Per aquesta raó, en 
aquest apartat s’inclourà	   l’estat	  de	   la	  qüestió,	   l’estudi	  de	  mercat	  on	  apareixerà	  un	  estudi	  
detallat de les ofertes formatives de centres educatius col·lindants a la localització de 
Come	  Learning,	   la	  detecció	  de	  necessitats	  per	  les	  quals	  s’adaptarà	  la	  promoció	  del	  servei	  
ofert i posteriorment ja es delimitarà el preu, la promoció, distribució i el marxandatge per 
facilitar	   l’accés	  als	  possibles	  clients	  als	  serveis	  que oferirem. L’objectiu	   final	  d’aquest	  pla	  
de màrqueting del projecte empresarial Come Learning és promoure el servei fent-lo 
desitjable, i posteriorment, aconseguir el màxim benefici econòmic.  
Una bona estratègia de màrqueting serà decisiva per tenir en un futur èxit comercial, que 
pretén ser realista, ambiciós i pràctic. Això és per aprofitar tots els recursos que es 
disposen i potenciar al màxim les actituds entusiastes, ja que la viabilitat futura del nostre 
projecte recau principalment en el pla de màrqueting que ens permetrà obtenir majors 
beneficis. Adaptar-nos a les demandes i necessitats de la clientela, igual que a la context 
socioeconòmic caracteritzat pel constant canvi en la que ens movem.  
El pla de màrqueting té un disseny anual,	   a	   través	   del	   qual	   el	   que	   s’intenta	   és	  
contextualitzar-ho cada any per dotar de diferents eines i estratègies pel seu 
funcionament, i posterior èxit. Per aquesta raó, aquest també és el que articularà la 
identitat	  i	  la	  imatge	  de	  l’empresa.	   
3.1 ESTUDI DE MERCAT: 
Primerament,	  s’ha	  realitzat	  un	  estudi	  de	  mercat	  que permetrà desenvolupar el propi pla 
de màrqueting, a més ens ha ofert uns primers inicis per marcar els objectius comercials 
de la idea de negoci. Així doncs, l’objectiu	  de	  l’estudi	  de	  mercat	  és	  la	  detecció de necessitat 
dels possibles consumidors del nostre servei per adaptar-ho i incrementar la quota de 
mercat.	  A	  partir	  de	  la	  definició	  del	  nostre	  objectiu	  d’investigació,	  el	  disseny	  de	  l’estudi	  de	  
mercat	   que	   durem	   a	   terme	   serà	   a	   partir	   d’investigacions realitzades des de fora de 
l’empresa,	   ja	  que	  una	  empresa	  de	  nova	  creació	  aquesta	  és	   la	   forma	  més	  idònia5. Aquesta 
modalitat	  d’investigació	  es	  centra	  en	  buscar	  informació	  de	  la	  competència,	  les	  preferències	  
                                                          
5Morales, O. (2002). Marketing de servicios: Un enfoque de integración del cliente a la empresa. 
Mèxic: Mc Graw Hill.  
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dels clients potencials i dels diferents canvis que es donen en la conjuntura econòmica i 
social de la realitat propera al centre. A continuació enumerarem les diferents tècniques 
de	  recollida	  de	  dades	  que	  ens	  ofereix	  aquest	  model	  d’investigació	  i	  posterior	  anàlisi6.  
Taula 1. Tècniques de recollida de dades utilitzades. Font: Elaboració pròpia, 
2015.  
Dades primàries Dades secundàries 
- Enquestes personals als 
possibles clients. (Alumnes 
del CFA La Concòrdia) 
- Entrevista als docents del 
centre CFA La Concòrdia) 
- Observació. 
- Anàlisi documental.  
- Anàlisi webgràfic. 
 
Les	   diferents	   tècniques	   de	   recollida	   de	   dades	   que	   s’han	   utilitzat	   al	   llarg	   del	   procés	   de	  
creació del projecte empresarial ens han proporcionat informació a partir de la qual ha 
estat	   possible	   contextualitzar	   el	   servei	   que	   posteriorment	   s’oferirà.	   Aquesta	   informació	  
recollida ha estat centrada en la competència que posteriorment constituiria el propi 
estudi de mercat i els seus elements; l’entorn legal, l’entorn tecnològic, l’entorn social i 
l’entorn econòmic.  
3.1.1 Localització: 
La localització en aquest projecte empresarial és clau per tenir èxit en un futur, ja que pel 
simple fet de situar-se	   a	   la	   vora	   de	   centres	   educatius	   i	   l’àrea	   més	   comercial,	  
conseqüentment amb més afluència del barri suposa una de les premisses més fortes del 
projecte. La ubicació que	  s’ha	  buscat	  ha	  estat	  a l’Avinguda	  la	  Concòrdia,	  ja que és un carrer 
cèntric on el transit de vianants i cotxes és molt freqüent.  
El local comercial és molt ampli i esta distribuït de tal forma que té sortida per dos carrers 
confrontants, i compta amb quatre espais dedicats a la docència, un petit despatx i sala de 
reunions,	  una	  sala	  polivalent	  per	  a	  la	  realització	  d’activitats	  de	  caràcter	  dinamitzador,	  un	  
petit rebedor per	  l’atenció	  al	  públic i un lavabo.  
Gran escala: Sabadell ciutat i barri la Concòrdia: 
La ciutat de Sabadell pertany a la província de Barcelona, concretament és un dels 23 
municipis que conforma la a la comarca del Vallés Occidental. La ciutat té una superfície de 
36.48 km7. Segons les dades del 2014, el municipi compta amb 207.444habitants, dels 
quals	  la	  taxa	  d’immigració	  és	  al	  voltant	  del	  12,9%,	  un	  percentatge	  lleugerament	  superior	  a	  
la mitjana espanyola. Els barris que conformen el districte nord de la ciutat de Sabadell, on 
es troba el CFA La Concòrdia, presenta un conjunt de característiques destacables que fan 
comprensible	  la	  imperiosa	  necessitat	  d’un	  centre	  de	  formació	  d’adults. 
                                                          
6Alfaro,	  J.	  González,	  C.	  Pina,	  M.	  (2009).	  Economia	  de	  l’empresa	  2.	  Madrid:	  Mc	  Graw	  Hill. 
7Institut	  d’Estadística	  de	  Catalunya	  (2014).	  IDESCAT.	  Generalitat	  de	  Catalunya.	  Recurs	  disponible	  a:	  
http://www.idescat.cat/emex/?id=081878. Consultat el 13 de Febrer del 2015. 
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La	  segona	  particularitat	  que	  cal	  destacar	  d’aquest	  districte	  nord	  que	  compren	  els	  barris	  
situats a la perifèria del centre és el predomini de població catalana de segona o tercera 
generació.	  Aquesta	  població	  	  ve	  del	  “boom”	  migratori	  que	  va	  haver-hi a la dècada dels anys 
60,	  on	  població	  sobretot	  del	  sud	  de	   l’estat	  espanyol	  va	   immigrar	  a	  Sabadell.	  Relacionada	  
amb aquesta característica,	  també	  trobem	  que	  hi	  ha	  un	  alt	  índex	  d’analfabetisme	  en	  aquest	  
districte superior a la mitjana de Sabadell, i per conseqüència, hi ha un percentatge molt 
reduït	   d’habitants	   amb	   estudis	   superiors.	   Tot	   això	   propicia,	   que	   les	   generacions	   futures	  
tinguin menys	   possibilitats	   d’ascendir	   de	   nivell	   educatiu,	   i	   ja	   s’ha	   vist	   com	   les	   noves	  
generacions	  fugen	  d’aquest	  districte	  per	  l’alt	  índex	  d’immigració.	  Cal	  esmentar	  que	  és	  un	  
dels	  districtes	  amb	  la	  taxa	  d’atur	  més	  alta	  de	  la	  ciutat8.  
A continuació, mostrarem en color ataronjat l’àrea	  d’influència on vol incidir el projecte 
empresarial de Come Learning.  
Gràfic 1. Barris i districtes	  del	  municipi	  de	  Sabadell:	  Àrea	  d’implementació	  del	  
projecte empresarial Come Learning. Font: Elaboració pròpia, 2015.  
 
Context vinculat directament amb Come Learning - Centre CFA La Concòrdia, 
potencial clientela:  
El centre CFA La Concòrdia es situa a Sabadell, concretament al barri la Concòrdia i Ca 
n’Oriac,	   en el carrer de la Solidaritat núm.	   21,	   concretament	   en	   l’avinguda més 
concorreguda	   d’aquest	   barri	   com	   és	   l’Avinguda	   de	   la	   Concòrdia.	   Per	   arribar	   al	   màxim	  
d’alumnes	  possibles,	  no	  únicament	  el	  centre	  compta	  amb	  aquestes	  aules	  per	  dur	  a	  terme	  
les seves accions formatives, sinó que a més, compte amb aules als barris confrontants 
com són Can Deu concretament al centre cívic del barri al carrer Portal de la Floresta, i Can 
Puiggener, on les aules es troben a la biblioteca del barri a la Plaça Primer de Maig. 
Juntament aquests tres barris formen la zona nord de la ciutat. A grans trets, el que podem 
observar a	   l’annex	  1	  9es	  que	  a	   les	  aules	  de	  Can	  Puiggener	   i	   a	  Can	  Déu	   l’oferta	   formativa	  
                                                          
8Observatori de la Immigració de Sabadell (2014). Immigració en dades. Lliga dels Drets dels Pobles 
i el Fòrum IDEA, UAB. Recurs disponible a: https://obimmigraciosbd.wordpress.com/immigracio-
en-dades/ . Consultat el 13 de Febrer del 2015. 
 
9 Veure Annex 1: Oferta formativa del centre CFA La Concòrdia.  
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està	  més	  enfocada	  a	  ensenyaments	  de	  caire	  no	  reglats	  com	  poden	  ser	  cursos	  d’informativa,	  
llengües	   d’acollida o	   nivell	   d’instrumentals,	   que	   faria	   referencia	   a	   l’adquisició	   de	   les	  
competències lectoescriptura. En canvi, les aules de la Concòrdia presenten major oferta 
formativa	   d’acord	   a	   les	   seves	   possibilitats, com poden ser el G.E.S - Graduat	   d’Educació	  
Secundari-,	  la	  Prova	  d’Accés a la Universitat	  per	  a	  majors	  de	  25	  anys,	  l’Etapa	  Instrumental	  i	  
les	  Llengües	  d’Acollida. 
Referent als centres de formació d’adults	   del	  municipi,	   hi	   ha	   un	   total	   de	   6	   centres	   que	  
imparteixen	   diferents	   modalitats	   d’educació	   d’adults.	   Malgrat aquesta variabilitat, que 
pertocaria	   un	   centre	   per	   districte	   del	   municipi,	   trobem	   que	   4	   d’ells	   són	   de	   titularitat	  
publica, com poden ser la CFA La Creu de Barberà, CFA Can Rull i CFA Torreromeu, entre 
ells no tenen relació. I després dos de caire privat, que tampoc tenen relació i estan més 
enfocats a la realització de Cicles formatius.  
El	  projecte	  empresarial	  Come	  Learning	  s’ha	  escollit	  ubicar-ho en aquesta zona ja que hi ha 
un	  nombre	  molt	  elevat	  d’altres	   centres	  educatius	   confrontants al barri de La Concòrdia. 
Els centres que trobem són tant de titularitat pública com concertada. Els centres públic 
són	   majoritàriament	   instituts,	   com	   l’Institut	   Casablanques,	   l’Institut Arraona Avui, 
l’Institut	  Agustí Serra i Fontanet. També trobem el Col·legi Fontroselles al costat del CFA 
La	  Concòrdia.	  A	  més,	  d’altres	  de	   titularitat	   concertada	  com	  és	   l’Institut	  Santaclara,	   entre	  
d’altres.	   
Característiques i tendències del mercat:  
Recordem	  que	  l’activitat	  econòmica	  del projecte empresarial és el reforç acadèmic, posant 
especial	  èmfasi	  en	  l’etapa	  adulta.	  En aquest apartat es realitzarà un anàlisi de la potencial 
clientela, un anàlisi de la competència i un anàlisi DAFO.  
Si considerem de forma unitària el mercat del reforç acadèmic a la ciutat de Sabadell, 
sense tenir en	   compte	   l’etapa	   adulta, podem veure	   que	   està	  molt	  massificada	   d’aquesta	  
tipologia de servei, sobretot al centre de la ciutat. A més, cal sumar-hi el servei que 
ofereixen	  les	  AMPA’s	  dels	  centres	  educatius.	  Així	  doncs,	  a	  gran	  escala	  podem	  veure	  que	  és	  
una àrea de mercat molt explotada i amb molta competència. Malgrat això, si ens 
traslladem al nord de Sabadell, que és on vol incidir el servei ofert per Come Learning, 
veiem	   que	   l’oferta	   no	   es tan concentrada. A més, si ens centrem, en el reforç en adults 
veiem que la oferta es quasi inexistent excepte el centre de la ciutat, que hi ha un centre 
que	   ofereix	   serveis	   molts	   semblants	   al	   que	   s’ofereixen des de Come Learning. Veiem 
llavors que hi ha una oportunitat comercial, o com es diu en màrqueting, hi ha un elevat 
potencial de creixement per explotar.  
Centre de reforç: Sabadell, concretament el centre de la ciutat. SECTOR CENTRE 08201 – 
08208 
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Davant	  d’això, un aspecte molt important a	   tractar	   també	   i	   que	   s’ha	  d’entendre	   com	  un	  
punt positiu en el mercat és	   que,	   donada	   la	   concepció	   actual	   de	   l’educació	   en	   la	   nostra	  
societat,	   cada	   vegada	   més	   és	   veu	   l’educació com un mecanisme d’ascensió social. Per 
aquesta raó, els serveis destinats a la formació	  i	  l’aprenentatge	  estan molt demandants.  
1) Anàlisi de la demanda / Anàlisi del consumidor:  
Per	   complementar	   aquest	   estudi	   de	   mercat,	   s’ha	   vist	   oportú	   realitzar	   un	   anàlisi	   de	   la	  
demanda i dels potencials clients. Per fer-ho,	  s’ha	  realitzat	  diverses entrevistes a alumnes 
del centre CFA La Concòrdia que demandaven un servei com aquest. En les entrevistes 
realitzades han	   estat	   de	   caràcter	   semiestructurades,	   en	   les	   quals	   s’han	   realitzat	   les	  
preguntes al voltant de sis dimensions.  
Aquestes entrevistes realitzades ens ha proporcionat informació sobre el comportament 
dels potencials consumidors del servei de Come Learning, que han estat claus per definir 
el perfil desitjat de la clientela i el propi servei. Les sis dimensions que han composat les 










 Les	  pròpies	  escoles:	  AMPA’s 




 5 passes  
http://www.5passes.com/ 
 Centre	  Aplica’t	   
http://www.centreaplicat.com/ 
 Centre Kubic 
http://www.centrekubic.com/pdf/Kubic_sabadell.pdf 
 Centre Giner: OFEREIX	  REFORÇ	  ACADÈMIC	  PER	  L’ETAPA	  ADULTA.	   
http://www.cginer.es/ 
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Figura 2. Les sis dimensions que componen les entrevistes realitzades. Font: 
Elaboració pròpia, Març 2015.  
 
Després de seleccionar la població a la qual realitzarem les entrevistes, hem definit un 
perfil del client potencial que conformaria la població consumidora del servei ofert per 
Come Learning:  
9 Alumnes	  provinents	  del	  centre	  d’adults	  CFA	  La	  Concòrdia	  amb	  dificultats	  en	  
alguna matèria concreta. Nivell educatiu baix i nivell econòmic mitja-baix. 
Veuen el reforç acadèmic com una oportunitat per entendre i consolidar els 
aprenentatges donats al centre.  
9 Alumnes	   cursant	   l’educació	   secundaria	   obligatòria	   o	   batxillerat	   i	   que,	   al	  
igual que els anteriors, busquen reforç acadèmic en una assignatura en 
concret.  
9 Alumnes que cursin primària i tinguin dificultats en algun temari.  
9 Persones en atur que no tenen clar quin ventall de possibilitats de caire 
ocupacional i formatiu hi ha al seu voltant.  
Partint	  d’aquest	  perfil,	  i	  les informacions que ens han proporcionat les entrevistes, podem 
establir	  quines	  són	  les	  raons	  que	  propicien	  el	  consum	  dels	  serveis	  que	  s’ofereixen	  des	  de	  
Come Learning. Aquestes raons són les següents:  
9 Bona localització que propicia la seva coneixença.  
9 L’oferta	  educativa	  dels	  serveis	  que	  s’ofereixen	  des	  de	  Come	  Learning	  estan	  
ben	   definits	   i	   tenen	   un	   caràcter	   d’exclusivitat que fa atractiu davant els 
clients potencials.  
9 Adaptació a les particularitats tant personals com acadèmiques dels 
clients que consumiran un dels nostres serveis.  
2) Anàlisi de la competència:  
Després	   d’un	   exhaustiu	   anàlisi	   de	   la	   competència,	   s’ha	   vist	   que	   cal aprofitar aquest 
moment per posar en marxa el projecte empresarial Come Learning. Partint de la premissa 
i) Públic 
• Qui accederien al servei de reforç acadèmic.  
• Qui accederien al servei de psicologia i 
logopedia?  
• Qui accederien al servei de l'assessorament 
formatiu i professional?  
• Qui accederien al servei dels tallers en 
família?  
• Són els mateixos clients?  
• Preferència de combinació en els serveis.  
ii) Canals 
• Per on accederien al servei de reforç 
acadèmic? 
• Per on accederien al servei de psicologia i 
logopedia? 
• Per on accederien al servei de 
l'assessorament formatiu i professional? 
• Per on accederien al servei dels tallers en 
família? 
iii) Raons 
• Per què accederien al servei de reforç 
acadèmic? 
• Per què accederien al servei de psicologia i 
logopedia? 
• Per què accederien al servei de 
l'assessorament formatiu i professional? 
• Per què accederien al servei dels tallers en 
família? 
iv) Hores de consum 
• Quantes hores accederien al servei de reforç 
acadèmic? 
• Quantes hores accederien al servei de 
psicologia i logopedia? 
• Quantes hores accederien al servei de 
l'assessorament formatiu i professional? 
• Quantes hores accederien al servei dels tallers 
en família? 
v)Moment d'accés: Promocions i 
ofertes 
• Quan accederien al servei de reforç acadèmic? 
• Quan accederien al servei de psicologia i 
logopedia? 
• Quan accederien al servei de l'assessorament 
formatiu i professional? 
• Quan accederien al servei dels tallers en 
família? 
vi)Finalitats futures del consum 
• Per a què accederien al servei de reforç 
acadèmic? 
• Per a què accederien al servei de 
l'assessorament formatiu i professional? 
• Per a què accederien al servei de 
l'assessorament formatiu i professional? 
• Per a què accederien al servei dels tallers en 
família? 
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que nomes hi ha un servei de reforç acadèmic per adults a la ciutat de Sabadell, podem 
afirmar que la competència directa es baixa pel que fa a aquesta línia de negoci.  
La principal competència que trobem és el centre Giner, situat al centre urbanístic de la 
ciutat de Sabadell. La gran majoria de centres de reforç que envolten el barri de la 
Concòrdia,	   són	   centres	   dedicats	   exclusivament	   al	   reforç	   acadèmic	   durant	   l’etapa	   de	   la	  
primària i	  la	  secundària	  reglada.	  Per	  aquesta	  raó,	  dita	  competència	  no	  ens	  ha	  d’amoïnar	  ja	  
que el servei que ofereixen no està destinat al mateix perfil de clientela que hem constituït. 
Malgrat	  això,	  cal	  dir	  que	  no	  ens	  hem	  d’oblidar	  de	  la	  seva	  existència	  i	  per	  aquesta raó, cal 
seguir de a prop les variacions dels serveis que ofereixen. També	  cal	  aprofitar	  que	  l’AMPA	  
i	  l’Associació	  d’alumnes	  CFA	  La	  Concòrdia	  no	  ofereixen	  el	  servei	  que	  caracteritza	  l’oferta	  
de Come Learning.  
Així doncs, podem constituir la nostra estratègia competitiva que cal desenvolupar en tot 
el projecte empresarial. Aquesta estratègia es caracteritza per la diferenciació respecte a la 
competència i la proximitat als clients potencials pot ser un principal factor respecte a dita 
competència.  
Per aquesta	   raó,	   hem	   d’aprofitar	   aquests	   dos	   punts	   forts	   de	   Come	   Learning, on la 
competència	  directa	  encara	  no	   s’ha	   instal·lat.	  Podem	  partir	  de	   la	  premissa	  que	   la	   futura	  
competència trigarà en instal·lar-se, i sent així, és un factor afegit per ser els primers en 
instal·lar-nos i oferir aquest servei als nostres clients potencials.  
El principal punt feble que presentem és la desconeixença del nostre servei, ja que el 
mercat de reforç acadèmic destinat especialment a adults és un mercat amb poc 
protagonisme i renom en el món educatiu. Per això, la desconeixença a aquest tipus de 
servei pot ser una amenaça. Per minvar els possibles efectes que tingui aquesta amenaça, 
caldrà que la nostra estratègia competitiva tingui un fort component pel que fa a la difusió 
i promoció del nostre servei.  
3) Viabilitat comercial: Anàlisi DAFO:  
Dintre	   d’aquest	   apartat	   del	   Pla	   de	   Màrqueting és important utilitzar aquesta tècnica 
d’anàlisi	  com	  és el DAFO que ens proporcionarà informació sobre la viabilitat comercial 
del projecte empresarial que volem dur a terme:  
Taula 2. Anàlisi de viabilitat comercial a través de la tècnica DAFO. Font: 





- Poca experiència en la gestió 
d’un	  negoci,	  al	  ser	  la	  primera	  
vegada que abordo un 
projecte empresarial.  
- Desconeixença dels 
potencials clients dels altres 
centres educatius.  
- Experiència en els alumnes del 
centre. 
- La importància del suport expert 
i assessorament per part de 
professionals del procés 
d’emprenedoria.	   
- Capacitat de lideratge i prendre la 
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- Tendència de cercar suport a 
l’entorn	   més	   proper	   per	  
solucionar els problemes és 
útil per buscar una solució 
ràpida però no eficaç per 
aprendre	  d’ells,	   ja	  que	  el	  que	  
caldria seria una actitud 
autosuficient i reflexiva per 
solucionar els problemes 
sense ajut de ningú.  
- Caldrà	   reforçar	   l’estratègia	  
global del projecte.  
- No disponso d’experiència	  
prèvia	   a	   l’hora	   de	   realitzar	  
per	   a	   la	   creació	   d’empreses.	  
Per aquesta raó he demanat 
ajuda i he assistit a activitats 
realitzades per Barcelona 
Activa, la Cambra de Comerç, 
etc.	   Ajut	   d’experts	   en	   el	  
procés	  d’emprendre.	   
- El	  fet	  d’emprendre	  en solitari 
requerirà gran part de la 
meva disponibilitat, i molts 
dels recursos personals dels 
quals disposo. Per aquesta 
raó, cal portar una actitud i 
línia estratègica que hem 
permeti planificar i 
reflexionar prèviament cada 
una de les meves accions.  
 
iniciativa, totes dues necessàries 
per	   la	   implementació	   d’un	  
projecte	   d’aquestes 
particularitats.  
- Actitud competitiva que 
m’ajudarà	   a	   que	   el	   projecte	   sigui	  
competitiu dins del sector 
educatiu.  
- Predisposició al canvi, innovar i 
actualitzar el servei ofert segons 
les particularitats dels clients.  
- Bona autoestima i autoconcepte 
professional que propicia la 
confiança i seguretat del negoci.  
- Ús de les TIC i la seva aplicació en 
el negoci serà una gran avantatge 
professional.  
- Vitalitat i motivació que donen 
solidesa a la predisposició 
d’engegar	  la	  idea	  de	  negoci.	   
- Detecció	   d’una	   necessitat	   no	  
coberta en el mercat és essencial 
per a que tingui èxit el nostre 
negoci.  
- Moment oportú per portar 
endavant el projecte empresarial, 
ja que per al pròxim curs ja es 
podria dur a terme. Malgrat això, 
s’esperarà	   ja	   que	   depèn	   dels 
recursos.  
- Disposar	   d’un	   feed-back continu 
amb els possibles usuaris que 
utilitzarien el	   servei.	   D’aquesta	  
forma, es reforça i  
- Tinc garantida la localització en la 
qual es produirà el servei.  
- Disposar de recursos econòmics 
que	   garanteixin	   l’inici	   de	  
l’activitat empresarial.  
- Política ben definida sobre els 
preus i el factor diferencial 
respecte a la competència.  
- Solidesa comercial respecte a la 
idea de negoci.  
- Coneixement comercial per tenir 
una base comercial i que significa 
un bon punt de partida per 
engegar el negoci.  
- Les previsions de generació 
d’ingressos	  són aproximades a la 
realitat i no parteix de 
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suposicions.  
- L’argumentació	   comercial	   està	  




- La localització no es troba en 
la principal avinguda on hi ha 
dos centres educatius del 
barri.  
- Entorn econòmic poc 
favorable.  
- El marc jurídic està molt 
subjecte a normatives i 
regulacions que varien en 
curt i mitjà termini.  
- L’estructuració	   del	   local	  
comercial és molt amplia i el 
lloguer poc costos. A més, ja està 
dividit per sales.  
- Servei demandat des dels 
alumnes actuals del centre CFA 
La Concòrdia.  
- Creixent necessitat de serveis 
educatius com a fonamentadors 
del mercat laboral, ja que implica 
una qualitat i especialització per 
la	   globalització	   i	   l’obertura	   de	  
nous mercats laborals.  
 
Per finalitzar aquest apartat, veiem que els aspectes referits a	  l’entorn	  comercial	  en	  el	  que	  
es situarà Come Learning no presenten gran resistències que no siguin assolibles a través 
d’una	   major	   coneixença	   de	   l’entorn.	   De	   la	   mateixa	   manera,	   els	   aspectes	   referits	   a	   la 
persona emprenedora que posa en marxa el projecte empresarial Come Learning poden 
esdevenir com a facilitadors per minvar els possibles efectes de les debilitats pel que fa als 
factors interns.  
Sent així, podem concloure que hi ha una bona actitud i iniciativa personal que actuen com 
a facilitadors per a que Come Learning sigui viable.  
3.2 DETECCIÓ DE NECESSITATS: 
La detecció de necessitats del nostre servei ha estat un procés sistemàtic abans de la 
delimitació	   del	   pla	   d’empresa,	   ja	   que	   ha	   sigut	   d’ajut	   per	   acurar	   la	   idea	   de	   negoci i 
posteriorment,	  les	  seves	  línies	  d’acció.	  Així	  doncs,	  aquest	  procés	  de	  detecció	  de	  necessitats	  
ha estat un anàlisi de les discrepàncies entre la pròpia idea de negoci inicial i les 
particularitats	  de	  l’entorn i dels potencials usuaris.  
Cal esmentar que aquesta detecció és un procés provisional, ja que dins de la lògica en la 
que	   s’emmarca	   aquest	   projecte	   empresarial,	   constantment	   es	   realitzarà	  una	   detecció	   de	  
necessitats que ajudarà a adaptar els nostres serveis  a les particularitats de la realitat del 
moment, i a orientar la pròpia intervenció.  
Partint de la taxonomia de necessitats elaborada per Bradshaw, J.10, el tipus de necessitat 
de la qual neix aquesta idea de negoci es expressada i percebuda pels potencials usuaris 
                                                          
10Navío, A. (2006). Análisis y detección de necesidades. Bellaterra: Universitat Autònoma de 
Barcelona.  
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d’aquest	  servei.	  Així	  doncs, es constitueixen en necessitats primàries ja que de la pròpia 
font dels subjectes neixen degut a que són de caire més personal. L’elecció	   d’aquesta	  
tipologia de necessitats ha estat ja que delimita clarament quina és la font de la necessitat i 
l’objecte	  d’aquesta.	  Amb	  aquesta	  delimitació	  la	  planificació	  del	  propi	  procés	  d’intervenció	  
com	  és	  el	  pla	  d’empresa	  i	  l’aplicació	  d’aquest	  a	  la	  realitat	  a	  través	  dels	  recursos	  queda	  més	  
delimitat per la posterior fonamentació del propi projecte empresarial.  
Per la concreció	   de	   les	   necessitats	   primerament	   s’ha	   realitzat	   un	   procés	   de	   detecció	   de	  
necessitats que consisteix en la recollida de dades, el posterior anàlisi i selecció de les 
necessitats a les quals volem intervindré. Per aquesta raó, ha sigut necessari respondre a 
quatre aspectes que engloben el procés de detecció de necessitats. Per a que sigui més 
comprensible el	  propi	  procés,	  s’exemplifica	  en	  el	  següent	  esquema:	   
Figura 3. Necessitats detectades per constituir el projecte empresarial Come 
Learning. Font: Elaboració pròpia, Abril 2015.  
 
 
3.3 EL SERVEI QUE S’OFEREIX: 
L’empresa	  Come	  Learning	  ofereix quatre serveis destinats als estudiants amb dificultats 
acadèmiques. Està composat de quatre línies que tenen una única finalitat, i es que el client 
tingui una millora en els seus resultats acadèmics, i conseqüentment, socials i laborals, ja 
que	  es	  parteix	  de	  la	  concepció	  de	  que	  l’educació	  és	  un	  mecanisme	  d’ascensió	  social.	   
Els	  serveis	  que	  s’ofereixen	  des de Come Learning són els següents:  
1. Reforç acadèmic: Aquesta primera línia és de reforç acadèmic per alumnes que 
estiguin	   estudiant	   des	   de	   l’etapa	   de	   primària	   fins	   a	   secundaria	   i	   batxillerat,	  
inclouen al col·lectiu més adult que estudia aquests nivells en centres de formació 
• Observació participant.  
• Entrevistes després de les 
observacions. 
• Entrevistes semiestructurades. 
• Entrevistes amb preguntes 
indirectes.  
•Centre d'estudis 
(IES i CFA)  
•On-line.  
• Alumnes de CFA La 
Concòrdia - Col·lectiu social.  
• Familiars d'alumnes de IES 
Casablanques - Col·lectiu 
social. 
• Professors de CFA La 
Concòrdia - Col·lectiu 
professional. 
•Espai per a l'estudi. 
•Docent de suport. 
•Espai econòmic, 
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